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ABSTRACT 
Khoirunnisa, Noor. 2019. The Application of Think Pair Share Model to Improve 
Student Learning Outcomes Assisted by Question Cards Media for 5
th
 
Grade Theme 9 at SD 1 Gondangmanis Kudus. Elementary School 
Teacher Education, Teacher Training in Education Faculty, Muria 
Kudus University. The Advisor (1) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd. (2) Dr. 
Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Think Pair Share Model, Student Learning Outcomes, Question 
Cards. 
This study aims to describe how much the teachers’ skills improvement 
and students’ learning outcomes improvement through the application of Think 
Pair Share models assisted by question cards media for fifth grade theme 9 at SD 
1 Gondangmanis Kudus in the academic year 2019. 
Learning outcomes are knowledge development level that is better than 
compared to previous learning, can provide changes in students' knowledge 
behaviour, understanding, attitudes and skills to be better than before. Think Pair 
Share is a simple learning model that forms paired students discussing questions 
given by the teacher. The action hypothesis in this study is the students’ learning 
outcomes in fifth grade of SD 1 Gondangmanis Kudus using Think Pair Share 
models assisted by question cards media. 
This classroom action research was conducted in fifth grade of SD 1 
Gondangmanis Kudus with 16 students as research subjects. The research was 
conducted by two cycles, each cycle consisting of four stages namely planning, 
implementing, observing, and reflecting. The independent variable in this study is 
Think Pair Share while the dependent variable is students’ learning outcomes. 
Research instruments are tests, interviews, observations, and documentation. The 
data analysis technique is quantitative and qualitative analysis. 
The results showed there was an increase in learning. The completeness 
percentage of student learning outcomes in the pre cycle is 72%. After conducting 
research in the cycle I, it increased to obtain 74% and increased in the second 
cycle to 81%. Teachers' teaching skills in the first cycle obtained an average 
success percentage of 78%, in the cycle II increased to 84%. Students’ attitudes 
aspect in the cycle I gained 76% and increased in the cycle II to 80%. Students’ 
skills aspect in the cycle I gained 76% and increased in the cycle II to 81%. 
Based on the results of research conducted on the fifth grade students of 
SD 1 Gondangmanis Kudus, it can be concluded that the Think Pair Share model 
assisted by the question cards media can improve student learning outcomes, 
teacher teaching skills, attitudes and student skills during learning. 
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ABSTRAK 
Khoirunnisa, Noor. 2019. Penerapan Model Think Pair Share untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Berbantuan Media Kartu Soal Kelas 
V Tema 9 SD  1 Gondangmanis Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd. (2) Irfai 
Fathurrohman, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Model Think Pair Share, Hasil Belajar Siswa, Kartu Soal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan seberapa besar 
peningkatan keterampilan guru dan peningkatan hasil belajar siswa melalui 
penerapan model Think Pair Shareberbantuan media kartu soal kelas V tema 9 SD  
1 Gondangmanis Kudus tahun ajaran 2019. 
Hasil belajar adalah tingkat perkembangan pengetahuan yang lebih baik 
bila dibandingkan sebelum belajar, dapat memberikan perubahan tingkah laku 
baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa menjadi lebih baik 
dari sebelumnya. Think Pair Share adalah model pembelajaran sederhana yang 
membentuk siswa berpasangan mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh 
guru. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada kelas 
V SD 1 Gondangmanis Kudus yang menggunakan model Think Pair Share 
berbantuan media kartu soal 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD  1 
Gondangmanis Kudus dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Think Pair Share sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Instrumen 
penelitian adalah tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan dalam pembelajaran. 
Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus yaitu 72% setelah 
dilakukan penelitian pada siklus I meningkat menjadi memperoleh 74% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 81%. Keterampilan mengajar guru pada siklus I 
memperoleh persentase rata-rata keberhasilan sebesar 78%, pada siklus II 
meningkat menjadi 84%. Aspek sikap siswa dalam pembelajaran siklus I 
memperoleh 76% dan meningkat pada siklus II menjadi 80%.Aspek keterampilan 
siswa dalam pembelajaran siklus I memperoleh 76% dan meningkat pada siklus II 
menjadi 81%. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SD 1 
Gondangmanis Kudus dapat disimpulkan bahwa model Think Pair Share 
berbantuan media kartu soal dapat meningkatkan hasil belajar siswa, keterampilan 
mengajar guru, sikap dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran. 
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